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RELACION DE INSCRITOS
Abarrategui Odriozola, Amaia
Abrego Olano, María
Acera Iglesias, M.ª Mercedes
Acurioca Barrio, M.ª Ibone
Adamez Cuevas, Félix
Agirregabiria García, Beatriz
Agirreolea Izquierdo, Nicolás
Agirrezabala Liziaga, Elixabet
Aguilera Varela, Maribel
Aiala Leiza, Jaione
Alcalde Ciganda, Imanol
Alday Martínez de Cestafe, Nuria
Almeida Pardo, Belén
Alonso Alonso, M.ª del Carmen
Alonso Gamboa, Estíbaliz
Alustiza Lertxundi, Leire
Alvarez Heras, José Ignacio
Alvarez Yagüe, M.ª José
Alvarez-Segurado, Cristina
Amor Andrés Pedro, Javier
Aparicio Corchete, Agustina
Arana Izuel, Judith
Aranguren Aranguren, Amaia
Aranzabal Alustiza, Inés M.ª
Aranzazistroki Pagola, Esther
Aras Ibarzabal, Izaskun
Arbulu Ruiz, M.ª Mar
Arizala Murua, Jesús M.ª
Arrillaga Urdangarin, Xanti
Arteagoitia Díaz, Idoya
Atorrasagasti Urrestarazu, Yolanda
Azkarate Ayerdi, Begoña
Azkona Andueza, Manu
Azkue Ibarbia, Ane Miren
Azparren Echeverría, Javier
Azpiazu Arnaiz, Pilar
Azurmendi Urteaga, Jaione
Añorga Azpiazu, M.ª Angeles
Bahamonde Romano, José Angel
Balda Etxarte, Miren Josune
Baranda Gómez, Begoña
Barkin Alvarez, Susana
Barriola Azaldegui, Ainhoa
Bearduni Cardón, Elisabeth
Beaskoetxea Beaskoetxea, Leire
Beato del Moral, José Manuel
Bengoetxea Latasa, Maite
Benito Hernández, M.ª Jesús
Briones Pérez, Idoia
Cabrerizo Benito, José Ignacio
Cabrerizo Ronco, Ana Isabel
Cachan Hartmann, Carlos
Calleja Subiran, M.ª del Carmen
Castillo Gómez de Segura, Txaro
Castillo Iturralde, Imanol
Cigaran Sáez, Agurtzane
Contreras Martínez, Cristina
Cormenzana Alberdi, Enrique
Cormenzana Alberdi, Gerardo
De Aramburu Pataut, José Francisco
Del Barrio Marín, Antonio
Díaz Méndez, M.ª Asunción
Díez Berruezo, María Isabel
Díez Hernández, Itziar
Díez Pérez, Raquel
Díez Robles, José Carlos
Echevarría Abascal, Marta
Egaña Otaño, Larraitz
Egurbide Bailo, Rosa Irene
Eizaguirre Arocena, Javier
Elgia Luqui, Elvira
Elguea Uranga, Elsa
Elizazu Erauskin, José Ignacio
Elizegi Salaberría, Amaia
Elósegui Vallejo, José Antonio
Elosua Urquiri, Mirari
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Emparanza Casal, María Victoria
Encinas Prieto, Encarna
Enjuto Pecharroman, Matilde
Enríquez Martínez, Begoña
Erostarbe Idígoras, Maite
Esnaola Txoperena, Pedro José
Español Morales, Ana
Español Morales, Mary Luz
Estefanía Díez, Miguel Eugenio
Etxabe Gil, Edurne
Etxebarria Arrate, Estíbaliz
Etxeberria Gabilondo, Francisco
Etxeberria Ibáñez, Rosario
Expósito Larrauri, Sonia
Ezenarro Villafruela, lzaskun
Fernández Txezarreta, M.ª Aranzazu
Fernández Jalón, José
Fernández Puig, Fabio
Fernández-Barrera, Enrique
Fraile Pascal, Paloma
Galán Casado, Isabel
Galardi Mendiluze, Ainhoa
Galindo Olea, María Irene
Garaizabal Blanco, Idoia
García Ceballos, José Ignacio
García García, Santiago
García Iturrioz, Mikel
García Martínez, Alicia
García Melgosa, Teresa
García Ugarte, Lorea
García Urdiziain, Virginia
García de Cortazar Elorza, Juan Cruz
Garmendia Larrea, Juan Carlos
Gaztañaga Aurrekoetxea, M.ª Eugenia
Goena Iglesias, Miguel M.ª
Goikoetxea Salgueiro, Nancy
Gómez Garrido, Irene
González Arce, Itziar
González Ruiz, Ana I.
González de Viñaspre Compañón, Nuria
Gorrotxategi Gorrotxategui, Pedro
Guinaldo Elices, M.ª José
Guisado Rodríguez, Clotilde
Guridi Rodríguez, Marina
Gurpegui Resano, José Ramón
Heras Elorza, Miren Josune
Hernández Mateos, M.ª Aranzazu
Herrasti Mateos, M.ª Aranzazu
Herrasti Erlogorri, Lourdes
Hevia Fernández, Blanca Isabel
Iglesias Jove, M.ª José
Insausti Garmendia, Nerea
Iparragirre Etxeberria, Boni
Irureta Iruretagoiena, Gurutze
Iturralde Uranga, Onintza
Iturrioz Mata, Ainhoa
Izaguirre Yarza, Asunción
Jaca Miranda, Sorkunde
Jiménez Garín, Miren Sorkunde
Jiménez Velasco, Feo. Javier
Lamas Lopez, Arantza
Landa Garate, Ana
Landa Maya, Joseba
Laquente Mendiburu, M.ª Asunció
Larunbe Dorregarai, Idoia
Lasa Labaca, Garbiñe
Lebron Ortiz, Beatriz
Lecuona Calzón, Itziar
Leizaola Calvo, Fermín
Liceaga Jauregui, Cristina
Lizarza Mendizabal, Susana
Lizaso Ubera, Inmaculada
Llombart Palet, José
Lobo Callejo, M.ª Henar
Longo Prieto, Begoña
López Bueno, M.ª Asunción
López López, Ascensión
López Martínez, M.
a 
Carmen
López Ramas, M.ª Eugenia
Lorenzo Estébanez, Margarita
Loyola Iriondo, Rafael
Lozano Lobato, Montserrat
Malla Laplaza, Iñigo
Marín Villegas, Josune
Maritxalar Rufo, Igor
Marzalo Chivite, Eva
Mayo Martínez, Manuel
Mayoz Echaniz, Iciar
Mendiguren Navascues, Arantxa
Mendiluce Greño, Marta
Merino Castro, Aracely
Merino Estévez, Javier
Mitxelena del Campo, Yosu
Moreno Ardenillo, Elena
Murua Arrizabalaga, Amaia
Muñagorri, M.ª Eugenia
Navas Varga, Patricia
Ochoa López, Jesús M.ª
Olabarrieta Careaga, Aitziber
Orteaga González, Ana Celia
Otaegui Ansa, Leire
Paniego Guevara, Marianela
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Paradela Pérez, M.ª Mar
Plazaola Aguirrezabala, Isaac
Poza San Miguel, Edurne
Ramos Martínez, Jesús
Redondo Polvorinos, Eva María
Reguera Acedo, Iñaki
Rentero Schaufler, Iñaki
Reta Ajo, Leyre
Reviejo Jaka, Karlos
Rey Pecharroman, José Miguel
Rioja Fernández, Juan
Rivas Martín, M.ª Angeles
Ruibal Salgado, Marta
Ruiz de Gauna Matesanz, Mercedes
Saenz de Santa María Vallejo, Inmaculada
Salazar Eguía, Carina
San Juan Rodríguez, Rosa
Sánchez Sobrino, Alberto
Sapastibeltza Gabarain, Nerea
Sarrionaindia Gurtubay, Magdalena
Sebastián Alda, Rosa
Segurola Fernández, Eva
Silveti Arregui, Lourdes
Sollano Gamboa, Montserrat
Souto Ruiz, Jorge
Tadeo Múgica, Ana
Tamayo Salaberría, Germán
Thalamas Atienza, Aitor
Torremocha Zapirain, Silvia
Tranque Bizueta, Iñigo
Trespaderne Beracierto, María Isabel
Trueba Torre, M.ª Belén
Urigoitia Saudino, María José
Urigoitia y Saudino, Ignacio Manuel
Urkia Etxabe, Ion
Valin Marzan, Maite
Valverde Lamfus, Lola
Vitorica Ayerdi, Sandra
Zabala Etxebeste, losune
Zabala Jaca, M.ª Cruz
Zabala Unzurrunzaga, José Antonio
Zubillaga Rodríguez, Arantza
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